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ную стратегию функционирования, которая становится определяющим фактором достиже-
ния экономического лидерства, важным инструментом в конкурентной борьбе [6]. 
Современное сельское хозяйство должно функционировать на новой организационной, 
экономической и технологической основе, представляя собой объединенную производствен-
но-технологическую систему функционально взаимосвязанных предприятий, отраслей и 
сфер, общей конечной целью которой является снабжение населения высококачественным 
продовольствием в необходимых объемах и по доступным ценам [8]. Активизация иннова-
ционной деятельности сельскохозяйственных предприятий – залог их высокой конкуренто-
способности и экономической эффективности. 
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В современных условиях предприятия и организации, ведущие активную деятельность 
в условиях риска, все больше вынуждены акцентировать внимание на повышении конкурен-
тоспособности и сохранения лидерства в своем секторе рынка. Основной целью деятельно-
сти любой компании является повышение эффективности бизнеса. Эффективное управление 
бизнес-процессами может помочь в достижении этой цели.  
В контексте трансформационных изменений в экономике государства эффективное 
управление бизнесом требует внедрения новых методов и инструментов, которые позволят им 
оперативно реагировать на изменения в деловой среде. Термин «управление бизнесом» пред-
полагает использование качественно новых подходов к управлению. Формирование этих под-
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ходов на основании имеющегося практического опыта остается самым распространенным яв-
лением. В то время, как быстро изменяющаяся внешняя среда предприятия и условия ведения 
бизнеса делают этот опыт все более неприемлемым для реализации в бизнес-моделях.  
Традиционно сущность «администрирования» рассматривалась как деятельность госу-
дарства по управлению, совокупность государственных органов, выполняющих функции 
управления [3]. Также администрирование - это профессиональная деятельность руководи-
телей организации или государственных служащих, которая направлена на реализацию вы-
полненных управленческих решений и нахождение наилучших способов их решения [4]. В 
американской школе менеджмента термин «администрация» определяет управление и кон-
троль исполнения заказов на уровне высшего руководства или правительства страны. Адми-
нистрация - это руководство организации, которое стремится обеспечить, чтобы подчинен-
ные выполняли свои обязанности и профессиональные функции в соответствии с установ-
ленными стандартами и предлагаемыми требованиями [4].  
Следует отметить, что в условиях риска административное управление должно учиты-
вать огромное количество факторов, не имеющих четкой определенности ни в количествен-
ных, ни в качественных показателях. Важно учитывать не только ситуацию на внутренних 
рынках, потребности отечественных потребителей и инвесторов, но и показатели других гео-
графических рынокв, возможности инвестиционного процесса и уровень сложности получе-
ния ресурсов. В таких условиях управление организацией должно отличаться глобальным 
взглядом  взглядом на процессы в организации. В то же время необходимо учитывать, как 
решение, касающееся одной проблемы или задачи, повлияет на другие сферы деятельности 
организации или предприятия.  
Поэтому администрирование следует рассматривать как деятельность, направленную 
на системный подход к поэтапной и скоординированной организации всех бизнес-процессов 
и аспектов функционирования предприятия с целью ритмичной работы организации и удо-
влетворения потребностей потребителей. При этом в качестве целей реализации основных 
бизнес-процессов необходимо выбирать сохраненение высоких темпов роста продаж, фор-
мирование и соблюдения положительного имиджа предприятия, эффективное использование 
всех видов ресурсов, взаимодействие с общественными, профсоюзными и государственными 
учреждениями, обеспечение мотивации для повышения профессионализма и условий для ка-
рьерного роста сотрудников. В процессе реализации этих целей должно происходить посте-
пенное повышение стоимости компании.  
Менеджеры и администраторы в развивающихся странах сталкиваются с ситуацией, 
которая требует изменений в подходах к формированию бизнес-процессов, в частности с 
точки зрения их стратегической направленности. Это даст возможность предприятиям реа-
гировать на новые цели социальной справедливости и доходы от акций при изменении наци-
ональных и международных рынков и дальнейшей дестабилизации воздействия новых тех-
нологий.  
Организационные цели, определенные и сформулированные  руководителями бизнес-
процессами, ответственным за развитие, должны быть преобразованы в новые планы и поли-
тики. Тогда они будут организационно эффективными, поскольку будут соответствовать 
стратегическим целям предприятия в целом. Цели, которые не превращаются в конкретные 
планы и политики, являются пустыми понятиями и не несут никаких преимуществ для пред-
приятия.  
Состав внутренних бизнес-процессов предприятия определяется наиболее важными 
видами ее деятельности для достижения целей клиентов и инвесторов, что особенно акту-
ально в условиях повышенной неопределенности среды и риска. Простое применение как 
финансовых, так и нефинансовых показателей к существующим бизнес-процессам может 
привести только к незначительным изменениям, но не к радикальному улучшению результа-
тов деятельности предприятия. Достижение высоких показателей бизнес-процессов - это 
только один из способов выживания, который не дает предприятию уникального преимуще-
ства. Чтобы добиться конкурентного преимущества, нужно быть более эффективным, чем 
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конкуренты. Универсального и единственно эффективного метода создания такой системы 
управления не существует, но можно разработать и применить на практике принципы управ-
ления бизнесом, основанные на процессном подходе.  
Рассматривая стратегический анализ бизнес-процессов с позиции процессорного под-
хода, следует отметить, что он должен ориентироваться прежде всего на бизнес-процессы, 
которые описываются, регулируются, постоянно контролируются и подлежат корректиров-
кам в случае выявления ошибок реализации или отклонений от результатов. Это процессный 
подход, при котором все виды деятельности организации делятся на множество бизнес-
процессов, является наиболее приемлемым. Однако именно он максимально способствует 
достижению целей предприятия. Благодаря процессному подходу к управлению каждое 
структурное подразделение организации обеспечивает реализацию конкретных бизнес-
процессов, в которых оно участвует, и повышает управляемость и эффективность деятельно-
сти в целом. Совершенствование бизнес-процессов обеспечит улучшение количественных и 
качественных показателей, будет способствовать повышению конкурентоспособности пред-
приятий [2].  
Концепция улучшения бизнес-процессов основана на четырех подходах, направленных 
на повышение производительности, эффективности и адаптируемости бизнес-процессов: 
технология быстрого анализа решений FAST; бенчмаркинг; редизайн (концентрированное 
улучшение); реинжиниринг бизнес-процессов [9, 10].  
Эффективное администрирование бизнес-процессов позволит: определить оптималь-
ную последовательность выполняемых функций, что приведет к сокращению цикла произ-
водства и реализации товаров и услуг, обслуживания клиентов, что приведет к увеличению 
оборачиваемости капитала и рост всех экономических показателей строительной компании; 
оптимизировать использование ресурсов в различных бизнес-процессах, что сводит к мини-
муму затраты на производство и оборот и обеспечивает оптимальное сочетание различных 
видов деятельности; построение адаптивных бизнес-процессов, направленных на быструю 
адаптацию к изменениям потребностей конечных пользователей, процесса строительства, 
поведения конкурентов на рынке и, соответственно, улучшению качества обслуживания кли-
ентов в условиях динамичной среды; определение рациональных схем взаимодействия с 
партнерами и клиентами, и, как следствие, рост прибыли, оптимизация финансовых потоков. 
Понимание сущности и принципов администрирования бизнес-процессов в условиях риска 
дает, с одной стороны, четкое представление о сложности задач, стоящих перед руковод-
ством предприятия в современных экономических условиях, а с другой – позволяет исполь-
зовать администрирование бизнес-процессов как инструмент управления в условиях финан-
сового кризиса, ограниченных материальных и финансовых ресурсов, вхождения в мировую 
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В рамках отраслевой программы «Агробизнес-2020», введенной в Казахстане в 2013 
году предусмотрены инвестиционные субсидии в размере 30% от стоимости инвестиции на 
модернизацию  (приобретение оборудования и техники) или строительство нового оборудо-
вания в приоритетных отраслях сельского хозяйства [1]. 
Ежегодно в Казахстане в рамках государственной поддержки сельхозтоваропроизводи-
телям (СХТП) субсидируют стоимость семян, оборудования, техники и пр. Также государ-
ство возмещает затраты СХТП на удешевление горюче-смазочных материалов в целях сти-
мулирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства [1]. 
Также для целей рамках финансового оздоровления государством за счет субсидирова-
ния удешевляется примерно на 7% годовых ставка вознаграждения по ранее заключенным 
кредитным и лизинговым договорам субъектов АПК, при условии их пролонгации кредито-
рами до 9 лет и списания штрафов и пени [1]. 
В Казахстане также для сельхозтоваропроизводителей действует достаточный ком-
фортная система налогообложения, как например применяется для некоторых категорий 
налогоплательщиков специальный налоговый режим, инвестиционные налоговые преферен-
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